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Bhd  dan  Persatuan  Orang  Kota  Bharu  (POKB)  mengagih  bantuan  kewangan  kepada  pesakit  bagi
mengurangkan perbelanjaan sampingan mereka dalam mendapatkan rawatan.











1535032 10206436463374777 593776330087898576 n
Beliau  berkata  demikian  ketika  ditemui  sempena  majlis  penyampaian  sumbangan  dana  berjumlah
RM100,000 oleh Rakyat Holding Sdn. Bhd. Kepada Tabung Kaseh Buah Pinggang Kronik OKB­HUSM di
sini hari ini.
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Turut hadir ialah Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, Dato’ Ahmad Tajudin Jab;
Presiden  Persatuan  OKB,  Datuk  Sheikh  Ahmad  Dasuki  Sheikh  Mohamad  dan  Pengarah  Kampus
Kesihatan USM, Profesor Dato’ Dr. Mafauzy Mohamed.
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kepada  semua  yang membantu,  apatah  lagi  beliau  sememangnya  berdepan masalah  kewangan  dan
hanya menyara hidup dengan bekerja sendiri. ­ Teks: Marziana Mohamed Alias
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